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Kharry 'lamaluddlll selepas meng-. tlganya adalah ~izulhasn:i" Jun . emas- kejohanan te~4n dunia di dan mereka telah b~rsedia untuk Ge~ilaIlg 'dan berharap perkara
hadir] majlls perhimpunan akhir Hoang dan :A.l Jufferi:'katanYa. . Budapest; Hungary, daI$1i acara bertarung dalam temasya itu yan~ tersebut dapat menyuntik se-
. kontinjen Malaysia inenielang te- Azizulhasni .merupakan juara 10meter platform 'indiVid'u. Diet, akan berlangsung 11hari lagi.· mangatnya untuk meraenangi
masya dwifulninq'p.itu di sebuah ·b~rbasikal ." keirh~.' dunia .,.yaij~ , tU1ut m~m.en~gi pingat perak, "Saya ingatkan mereka untukpingat emas, ."
~ ..... :'............. hdtel,disinimctlamini. ' dunenangmya, di Hong Kong bergandmgan de gan Pafidelela buatyang terbaik demi negara, "Terima kasih saya ucapkan
SU~N SEAJ<~-29bakal me-' "Saya nak umumkan , pern- "hpril lalu. Dia juga merupakan Rinong dalam disiplinsama. ,din sendiri, kehiarga, jurulatih kepadaMenteri Belia dan sukan .nyaksikan kelainan apabila bawa b~nd~raKontinjen .negara,' pemehangpingat gangsa, S:ukpn AI Jufferi .pula merupak~ dan untuk semua orang.. sebab beri peluang untuk saya~ga:juara durtia iaitu Azizul- 'Setelah saya memikirkan perka- Olimpik di Rip de lane,iro, BrazO juara duni,a tiga .kaIi berturut- "Mereka memaha~ dan saya, ba:wa ~bendera. Sekarang saya .
hasiiiAwaq.g,CheQI}-gJunHoong ra'ini begitu lama, kita 'ada bUat,tahu'n'lalu dan pernah memikul. turutdalarnkelasPptraE. . rasa perkata ini'.btikan tekahan memang tak sa:bar nak mulakan'
danAl Jufi'eri Jamari diberi peng- se!iikit Ikelainan untuk 'Sukan tanggungjawab. membawa .Ja:lur " Keti~-tiga rriereka' diletakkai:l, kepada mereka sebaIiknya boleh' Sukan SEA. Kalau -boleh esok •
honna~ s~bagai .peinbawa " SEAkali.ini. I ., " , GemiJc:mgketik~ majli~ pembu -' hara~ I;lhtukmerilenangi pingat dijad,ikan motivasi:' katanya. , .juga. Tetapi ~ata,
Jalur Gemilang daIaril upac~ra ''Kita akan,ada tiga pembawa J<aan SJJkan OIimpik di. Beijing einas dalam Sukan SEAka1i ini.. • . Sementara itu, Al, lufferi. cuba kawal
pembukaan pa~a 19Ogosini: . bengera~ Kesemuanya merupa- pa~a>g008. ' Sementafa itu/ Kl),aity berkata' berkata, dia tidak menyarigka d,i- tak. berlebihan
. P.engumurnaIJ te~but dibuat kanjuaradunia:lnisattlpenglfor- I lunlHoong pula mencip,a ke- beliau' melihat semangat jIJang ~ ,beripenghargaan untukmenjadi daripaq.a mengalami 1\.l::l.I::U~=lcl-
oleh' Mepteri. Belia',dan. Sukan,' matan kepada ~ereka. Ketiga~, jutan apabila nrem'enangi pingat kontinjen negara~an. membara salah seoran~ pembawa lalur. a~:' katahya. : '.
